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Abstract. The circadian chronorythms features of immunoglobulins IgA, IgG, IgM in se-
rum of albino rats under physiological norm, and the action of immobilization stress was 
studding. Found that one hover immobilization stress cause a violation of circadian 
rhythms of all investigated antibodies classes with features of desynchronosis. 
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Аннотация. Изучено особенности циркадианных хроноритмов иммуноглобулинов 
IgA, IgG, IgM в сыворотке крови белых крыс в условиях физиологической нормы, а 
также при действии иммобилизационного стресса. Установлено, что одночасовой 
иммобилизационный стресс вызывает нарушения хроноритмологической органи-
зации содержания всех исследуемых классов антител с признаками десинхроноза.  
Ключевые слова: иммобилизационный стресс, циркадианные хроноритмы, кровь, 
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Содержание. Вступление. Двига-
тельная активность является важным 
свойством животных и человека, это 
одно из условий их нормального сущес-
твования и развития. Ограничение дви-
гательной активности (гипокинезия, или 
иммобилизация) – мощный стрессорный 
фактор, который вызывает разнообраз-
ные патологические процессы, включая 
и состояние иммунной системы [1, 2]. 
Механизмы неспецифической 
иммунной защиты организма появились 
в процессе эволюции значительно 
раньше, чем другие. Они являются дос-
таточно чувствительными к изменениям 
внутренней и внешней среды [6]. При 
действии на человека вредных факторов 
окружающей среды у него могут нару-
шаться приспособительные реакции, что 
приводит к иммуннопатологическому 
процессу [3, 4]. 
В связи с изложенным выше, 
исследования влияния иммобилизацион-
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ного стресса на состояние иммунной си-
стемы, с учетом хронобиологического 
аспекта является актуальным вопросом 
современных биологии и медицины. 
Цель данной работы – исследова-
ние особенностей циркадианных измене-
ний иммуннологической реактивности у 
половозрелых белых крыс после дей-
ствии на них одночасового иммобили-
зационного стресса. 
Исследования выполнены на 96 по-
ловозрелых нелинейных белых крысах-
самцах массой тела 0,20-0,25 кг. Живот-
ных содержали в обыкновенных усло-
виях вивария на стандартном пищевом 
рационе с свободным доступом к воде и 
пище, при температуре помещения 20-
22ºС.  
Проведено две серии эксперимен-
тов: І серия – определение показателей 
циркадианных ритмов содержания 
иммуноглобулинов IgA, IgG, IgM в сыво-
ротке крови у интактных крыс; ІІ серия – 
определение показателей циркадианных 
ритмов содержания иммуноглобулинов 
в сыворотке крови после одночасового 
иммобилизационного стресса. Живот-
ных обеих серий распределяли на шесть 
групп по восемь крыс в каждой.  
Стресс моделировали путем фикси-
рования животных в течение одного часа 
в специальных пластиковых клетках-пе-
налах, приспособленных для иммобили-
зации. 
Крыс забивали путем декапитации 
под легким эфирным наркозом в 08.00, 
12.00, 16.00, 20.00, 24.00 и 04.00 часов. 
Для исследований использовали сыворо-
тку крови, в которой определяли уровень 
иммуноглобулинов IgA, IgG, IgM по ме-
тоду [5]. 
Полученные цифровые данные об-
рабатывали методами вариационной ста-
тистики при помощи пакета программ 
«Biostat» и «Excel» с использованием для 
оценки достоверности отличий отдель-
ных групп данных критерия Стьюдента. 
Статистически достоверными считали 
изменения при р 0,05.  
В результате проведенных иссле-
дований установлено, что показатели ко-
личества антител, которые изучались, у 
интактных крыс в течение суток пери-
одически изменяются.  
Так, максимальное значения содер-
жания иммуноглобулинов классов IgA та 
IgM в сыворотке крови регистрировали в 
12.00 (в этом временном отрезке он дос-
тигал соответственно 0,58±0,031 и 
1,36±0,101 г/л), а количество IgG – в 
16.00 (3,81±0,151 г/л). Батифазы хроно-
ритмов антител как IgA, так и IgG имели 
место в 04.00 и составили соответст-
венно 0,47±0,044 и 3,14±0,142 г/л, а IgM 
– в 24.00 (1,18±0,124 г/л). 
Мезор циркадианных ритмов IgA 
достигал 0,53±0,020 г/л с амплитудой ко-
лебаний 10,5%, IgM – 1,29±0,036 г/л 
(7,3%), IgG – 3,51±0,092 г/л (7,9%). 
Динамическое равновесие иммун-
ной системы может нарушаться в резуль-
тате прямого или опосредованного влия-
ния стрессорных факторов. Действие та-
ких факторов на различные звенья имму-
нной системы может выявлять как имму-
нносупрессорный, так и иммунностиму-
лирующий эффекты [3, 4]. 
Нами выявлено, что действие одно-
часового иммобилизационного стресса 
вызывает у исследуемых животных на-
рушения хроноритмологической органи-
зации содержания всех изучаемых кла-
ссов антител с признаками десинхро-
ноза.  
В частности, акрофазы количества 
иммуноглобулинов IgA та IgM перемес-
тились с дневного периода суток на ноч-
ной. В 24.00 упомянутые выше показа-
тели составляли соответственно 
0,38±0,022 и 0,56±0,088 г/л. Наименьшее 
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количество этих антител регистриро-
вали: IgA – в 16.00 (0,28±0,041 г/л), IgM 
– в 20.00 (0,35±0,112 г/л).  
Среднесуточные уровни этих пока-
зателей иммунитета достигали таких 
значений: IgA – 0,31±0,022 г/л (p 0,001 
сравнительно с группой интактных 
крыс), амплитуда колебаний – 16,3%; 
IgM – 0,44±0,088 г/л (p 0,001), ампли-
туда – 23,4%. 
Самый высокий уровень содержа-
ния IgG при иммобилизационном 
стрессе выявлен в 24.00 – 3,65±0,112 г/л, 
батифаза переместилась на 12.00 и соста-
вила 2,95±0,092 г/л. Мезор суточных ко-
лебаний количества этих антител дости-
гал 3,19±0,084 г/л (p 0,05 по сравнению 
с контролем), амплитуда – 21,8%. 
Вывод. Анализ циркадианных хро-
норитмов показателей иммунного ста-
туса крыс выявил иммуносупрессивное 
действие иммобилизационного стресса, 
которое сопровождается признаками де-
синхроноза.  
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